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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengolahan data pegawai yang belum 
tertata rapi dalam sebuah database, walaupun tiap data telah diolah dengan optimal 
secara terkomputerisasi, namun dalam mengolah data membutuhkan waktu yang lebih 
banyak sehingga tidak efektif dan efisien. Dalam mengakses informasi yang 
dibutuhkan memiliki keterbatasan karena harus menemui langsung ke bagian 
kepegawaian untuk perubahan data terkait misalnya kepangkatan dan lainnya. Adapun 
tujuan penelitian ini yaitu agar dapat memudahkan staff kepegawaian mengelola data 
agar menjadi teratur dan efektif serta untuk memudahkan akses informasi yang 
dibutuhkan. 
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi 
literatur. Aplikasi ini menggunakan pengujian black box, bahasa pemrograman PHP 
dan MYSQL. 
Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu menghasilkan perancangan sistem 
pengelolaan data PNS berbasis web di KESBANGPOL. Kesimpulan dari hasil 
penelitian ini agar dapat memudahkan pegawai, pimpinan dalam akses infromasi dan 
bidang Kepegawaian dalam mengelola data para pegawai sehingga memakan waktu 
yang lebih sedikit dan lebih cepat. 
 
 






Seperti yang diketahui bahwa 
berkembangnya teknologi informasi 
dipengaruhi oleh tingginya 
kebutuhan akan teknologi yang 
menyediakan informasi secara 
akurat, efektif dan efisien. Dengan 
berkembangnya teknologi komputer 
tentunya mempengaruhi kinerja 
manusia sebagai sistem informasi 
yang berbasiskan komputer semakin 
meningkat. Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik (KESBANGPOL) 
merupakan suatu bagian dari instansi 
pemerintahan di Kota Makassar 
Sulawesi selatan. Saat ini badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik 
Memiliki 49 pegawai (awalnya 51, 
beberapa telah pensiun/pindah) 
berstatus PNS dan beberapa pegawai 
honorer. Mengingat Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041), berdasarkan 
tugas pokok, fungsi dan rincian tugas 
kepala badan dengan maksud pada 
rincian ayat (1) dan ayat (2) 
diantaranya yaitu menyelenggarakan 
kebijakan pelayanan administrasi 
umum yang  meliputi penyusunan 
program penatausahaan keuangan, 
umum, perlengkapan dan 
kepegawaian dalam lingkup Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik.  
Pendataan kepegawaian di 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
sudah berjalan dengan optimal 
namun memiliki beberapa 
kekurangan, contohnya pengolahan 
data para pegawai belum tertata rapi 
dalam sebuah database, sehingga 
dalam mengolah data para pegawai 
seperti penginputan, pencarian, dan 
perubahan data kurang teratur dengan 
baik dan memakan waktu yang lebih 
banyak. Bagi para pegawai sendiri 
ketika ingin mengakses informasi 
yang dibutuhkan maka mereka harus 
menemui langsung ke bagian yang 
menangani kepegawaian serta 
apabila ada perubahan terkait data 
misalnya terjadi perubahan kenaikan 
pangkat atau daftar urut kepangkatan 
maka pegawai tidak dapat mengecek 
secara cepat apakah data tersebut 
sudah benar atau tidak.  
Oleh karena itu dibutuhkan 
sebuah sistem informasi yang 
mampu mengolah data para pegawai 
dan memudahkan dalam mengakses 
informasi terkait yang diperlukan, 
serta dengan adanya sistem 
informasi kepegawaian berbasis web 
ini akan memudahkan pegawai dalam 
mencetak laporan secara otomatis 
terkait informasi dari data pegawai 
baik berupa data pegawai itu sendiri, 
data pensiun, data kenaikan pangkat 
serta Daftar Urut Kepangkatan 
(DUK) secara cepat  dimanapun 
berada  dengan hanya mengakses  
sistem  informasi kepegawain 
berbasis web tersebut, selain itu ada 
berupa fitur untuk memilih surat usul 
untuk kenaikan pangkat. Saat ini 
sudah banyak pengguna yang 
mengaplikasikan sistem informasi 
kepegawaian sebagai penunjang 
kebutuhan teknologi informasi. 
Untuk itu diharapkan dengan adanya 
sistem informasi kepegawain ini 
mampu membantu kinerja para 
pegawai secara cepat dan otomatis. 
Berdasarkan latar belakang 
yang ada, maka penulis melakukan 
penelitian dengan judul “Rancang 
Bangun Sistem Pengelolaan Data 
Pegawai PNS pada Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik di Kantor 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
Berbasis Web”. Sistem tersebut 
diharapkan mampu memudahkan 
staff bagian kepegawaian yang 
menangani data para pegawai agar 
pengelolaannya menjadi teratur, 




pegawai dapat memudahkan dalam 
mengakses informasi yang 
dibutuhkan dimanapun karena sudah 
berbasis web, selain itu juga dengan 
sistem ini maka pegawai dapat 
mencetak laporan terkait. Serta 
memudahkan Kepala Bagian untuk 
mengawasi secara langsung terkait 
data para pegawainya.mampu 
membantu dan mempercepat proses 
pengambilan keputusan mengenai 




- Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian 
saintifik yaitu pendekatan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
 
- Sumber Data 
Sumber data berasal dari data-
data yang diberikan bagian 
kepegawaian di Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kota Makassar 
serta pada penelitian ini 
menggunakan Library Research 
yang merupakan cara 
mengumpulkan data dari beberapa 
buku, jurnal, skripsi maupun 
literatur lainnya yang dapat di 
jadikan acuan pembahasan dalam 
masalah ini. Keterkaitan pada 
sumber-sumber data online, internet 
ataupun hasil dari penelitian 
sebelumnya sebagai bahan referensi 
untuk peneliti selanjutnya. 
 
- Metode Pengumpulan Data 
 
1. Observasi 
Observasi yang di lakukan 
yaitu dengan mengamati 
langsung penggunaan sistem di 
bagian kepegawaian dalam 
mengolah data pegawai di Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik 
dengan tatap muka dan Tanya 
jawab langsung kepada pihak-
pihak yang berhubungan dengan 
sistem yang akan di rancang 
nantinya. Penulis melakukan 
wawancara kepada Ibu 
Nurfitriani Hasyim, S.Psi, selaku 
staff yang menangani bagian 
kepegawaian dan Pak Azwar S. 
Hamzah, S.E. yang merupakan 
salah satu pegawai pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik, 
dimana pada saat wawancara di 
sesuaikan dengan waktu luang 
narasumber. 
3. Studi Pustaka 
Pada tahap ini penulis mencari 
referensi yang berkitan dengan 
objek masalah yang akan diteliti. 
Mencari buku-buku referensi di 
perpustakaan kampus dan 
mencari secara online melalui 
internet. Setelah informasi telah 
di dapat melalui beberapa 
referensi maka digunakan dalam 
penyusunan landasan teori, 
metodologi penelitian serta dalam 
pembuatan rancangan sistem. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Sistem yang Sedang 
Berjalan 
 
Berdasarkan pengamatan dan 
observasi yang dilakukan oleh 
penulis, berikut ini adalah alur atau 
proses pengolahan data pegawai 
pns pada badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik dapat digambarkan 
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2. Analisis Sistem yang Diusulkan 
Berdasarkan penjelasan pada bab 
sebelumnya maka dianalisis bahwa sistem 
pengelolaan data pegawai PNS pada badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik di kantor 
gubernur provinsi Sulawesi Selatan, 
penyimpanan data sudah terkomputerisasi 
namun masih memiliki kekurangan dalam 
mengatur data pegawai karena belum 
tersimpan dalam satu database yang mampu 
menampung semua data setiap pegawai. 
 























3. Perancangan Sistem 
Berikut ini perancangan sistem Rancang 
Bangun Sistem Pengelolaan Data 
Pegawai PNS pada Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik di Kantor Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan Berbasis Web 
: 
1. Diagram Usecase 
Gambar dibawah merupakan diagram 
usecase yang terdiri dari tiga aktor yaitu 
Kepegawaian, Pegawai dan Kabag 
(pimpinan). Dimana kepegawaian harus 
login terlebih dahulu untuk dapat menginput 
data, setelah login kepegawaian mengelola 
data yang berupa input data pegawai, 
kenaikan pangkat, dan mengelola data 
pensiun serta membuat Laporan DUK, serta 
untuk pengajuan surat usul kenaikan 
pangkat, dimana pimpinan dapat melihat 
data report, serta pegawai dapat melihat data 
pegawai, data pensiun dan data kenaikan 
pangkat, dan DUK. 
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2. Activity Diagram Kepegawaian 
Gambar dibawah merupakan activity 
diagram yang menjelaskan alur kerja sistem 
dimana staf kepegawaian harus login 
terlebih dahulu untuk mengakses halaman 




3. Sequence Diagram Pegawai/Kabag 
Pada gambar dibawah merupakan 
diagram yang menunjukan untuk 
pegawai dan kabag login dengan 
username dan password yang sesuai 




4. Implementasi Aplikasi  
Tahap implementasi merupakan tahap 
menerjemahkan perancangan berdasarkan 
hasil analisis dalam bahasa yang dapat di 
mengerti oleh mesin serta penerapan 
perangkat lunak yang sesungguhnya. 
 
5. Tampilan Sistem 
a. Menu Login 
Menu login yang pertama kali 
muncul, dimana yang dapat login 
yaitu admin, pegawai dan 
pimpinan dimana tiap user 
memasukkan username dan 
password sebeum masuk pada 












b. Menu Utama Admin 
Menu utama yang pertama kali 
tampil saat sistem diakses berupa 
Dashboard akan menampilkan 
profil, visi dan misi dari 
KESBANGPOL. Kemudian 
menu-menu input data pegawai, 
pendidikan, riwayat kepegawaian, 






































c. Menu Input Data Pegawai 
Untuk dapat menginput data 
pegawai maka pilih add 




d. Menu Pendidikan/Input Data 
Sekolah 
Untuk data pendidikan pada 
menu tersebut pilih data 
sekolah dan input sesuai data 
pegawai dan save. 
 
 
e. Input Data Jabatan Pegawai 
Input data jabatan dapat dipilih 
pada menu Riwayat kepegawaian. 
Jika pada pilihan input eselon 
tidak terdapat pilihannya maka 
dapat ditambahkan pada fitur 
tambah master eselon. 
 
f. Input Data Pangkat 
Sama halnya pada input data 
jabatan, untuk input data 
pangkat maka terdapat dimenu 
riwayat kepegawaian. 
 
g. Data Input Latihan Jabatan 
Data input latihan jabatan 




h. Data Input Mutasi 
Input data mutasi hanya 
diperlukan bagi pegawai yang 
telah dimutasi yang disertai 
no.sk. 
 
i. Input Data Surat Usul Kenaikan 
Pangkat 
Merupakan menu untuk admin 
memasukkan nomor surat bagi 






j. Menu Utama Pegawai 
Untuk menu utama pegawai 
hak aksesnya hanya dapat 
mengedit foto dan melihat 
report DUK. 
 
k. Tampilan Profil Pegawai 
Berikut tampilan detail dari 
pegawai mulai dari profil, jabatan, 
pendidikan, kepangkatan, latihan 
jabatan, mutasi dan pensiun. 
 
l. Tampilan Pimpinan 
Untuk menu tampilan 
pimpinan hak aksesnya hanya 
melihat laporan dari DUK. 
 
m. Tampilan Hasil Laporan Berupa 
DUK 





Adanya pengembangan sistem 
pengelolaan data pegawai PNS yang 
dioperasikan secara terkomputerisasi dapat 
memudahkan dalam memberikan informasi 
kepegawaian yang diperlukan secara cepat 
dan akurat, diantaranya dalam hal 
menambah, mengedit dan mencari data 
pegawai. Sistem ini juga dilengkapi dengan 
output berupa laporan data pegawai dan 
daftar urut kenaikan pangkat (DUK), serta 
terdapat form untuk format usul kenaikan 
pangkat. Aplikasi ini digunakan sebagai 
alternatif untuk membantu mengolah data-
data pegawai PNS yang ada di kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan tepatnya di 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
Berdasarkan nilai presentase dari 10 
pertanyaan kusioner yang diberikan kepada 
30 responden diperoleh hasil akhir rata-rata 
total presentase sebanyak 80.2% dengan 
demikian responden setuju dengan adanya 
sistem pengelolaan data pegawai PNS 
berbasis web dan sistem ini layak digunakan 
karena dari telah memenuhi kriteria 
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